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ПЕРЕДМОВА 
 
 
Нинішній бурхливий розвиток науки і техніки у світовому масштабі 
зумовив глобальне розширення наукових контактів і колосальне зростання 
наукової літератури, що в незалежній Україні виразилося в необхідності 
створення перекладних термінологічних словників. Термінологічні слов-
ники є, з одного боку, необхідним узагальненням і потужним джерелом 
збагачення наукової лексики у певній галузі людської діяльності, а з 
другого – дієвим засобом підвищення рівня знань та ефективності 
навчання майбутніх фахівців технічних спеціальностей. 
Усе ширше застосування математики, фізики, хімії в науці й практиці 
сучасного інформаційного суспільства ставить підвищені вимоги до 
професійної підготовки студентів-іноземців, яка передбачає, насамперед, 
оволодіння фаховою термінологією. 
Словник термінів з математики, фізики та хімії адресовано слухачам 
підготовчого відділення для іноземних громадян, а також студентам-
іноземцям технічних вузів. Оскільки цей словник має комунікативно-
прагматичну орієнтацію, його першочерговим завданням є сприяння 
кращому засвоєнню студентами-іноземцями фахової термінології. 
Відбір термінів здійснювався згідно з необхідним мінімумом знань з 
названих дисциплін, що повинен забезпечити успішне засвоєння навчаль-
ного матеріалу студентами-іноземцями, які навчаються на підготовчих 
відділеннях. У якості першої взята термінологія української мови і до неї 
подані російські, англійські, іспанські та арабські еквіваленти. Таке 
зіставлення сприяє кращому осмисленню матеріалу. 
Під час підготовки матеріалів словника використано англійсько-
український, російсько-український, іспансько-український та арабсько-
російський словники.  
У словнику прийнята алфавітна система розташування термінів.  
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ЯК КОРИСТУВАТИСЯ СЛОВНИКОМ 
 
 
Терміни в словнику розташовані в алфавітному порядку. Кожне 
визначення подається у перекладі російською, англійською, іспанською та 
арабською мовами. Наприклад: 
безкінечно – бесконечно – infinitely – infinitamente – ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻼﺑ  
 
До термінів українською мовою даються пояснення в дужках, котрі 
набрані курсивом. Наприклад: 
дія (мат.) – действие – operation – operación – ﺔﯿﻠﻤﻋ 
 
Більшість дієслів подано у формах недоконаного та доконаного видів. 
Наприклад: давати – дати. 
 
У деяких випадках дається керування дієслів та віддієслівних імен-
ників. Наприклад: 
кинути що? куди? – кинуть – to throw – tirar – ﺎﻣ نﺎﻜﻣ ﻰﻟا ﺎﺌﯿﺷ ﻰﻣر 
кидання чого?куди? 
 
 
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 
 
вст. сл. – вставне слово 
геом. – геометрія 
інф. – інфінітив 
мат. – математика 
мн. – множина 
М.в. – Місцевий відмінок 
ім. – іменник 
фіз. – фізика, фізичний 
хім. – хімія, хімічний 
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УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ 
 
 
 
Друковані літери 
 
 
 
Назва літери 
 
 
Друковані 
літери 
 
 
Назва літери 
 
 
Друковані літери 
 
 
 
Назва літери 
 
А  а а І   і і Т  т те 
Б  б бе Ї   ї ї (jі) У  у у 
В  в ве Й й йот Ф  ф еф 
Г  г ге К  к ка Х   х ха 
Ґ  ґ ґе Л  л ел Ц  ц це 
Д  д де М м ем Ч  ч че 
Е  е е Н  н ен Ш ш ша 
Є  є є (jе) О  о о Щ  щ ща 
Жж же П  п пе ь 
м’я- 
кий 
знак 
З  з зе Р  р ер Ю ю ю (jу) 
и и С  с ес Я  я я (jа) 
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